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  A 12－year－old girl was admitted with complaint of proteinuria． IVP revealed a blind－ending
branch at the upper portion of the right ureter． The surgically resected branch showed all layers
of ureteral structures histologically． Postoperatively her proteinuria disappeared． Statistical studies
were done on the cases col］ected from Japanese literatures．
緒 言







 患 者 綱○加○子 12歳 女子．
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片しLi・ほか＝Blind－ending bifid ureter 198























Nα 発表者     年 患        発表名年度 性    齢 側
文
献
Table L CulpのBling－ending bi丘d ureterの定義
1． Lumen： joins the lumen of ureter at a
  distinct angle
2． Wall： presents the same histologic coats as
  the ureter































































岩下    1939



















大矢    1971
小原・後藤 1971
勝岡篭まカi   1971
原     1971
加藤・山下 1972
岩田・中薗 1972































































































































































































48平田ほか  1975 ♂ 23左
49鈴木ほか  1976 ♀ 12 両
50小屋ほか  1976 ♂
51徳原・古謝 1976 ♀
52 久島ほか  1976 ♀
53 松尾ほか  1976 ♀
54 塚原ほか  1977 ♀
55 大西ほか  1977 ♂
56斉藤・大黒 1977 ♀
57広瀬ほか  1978 ♀
58 陳・大井  1979 ♂
59高田ほか  1979 ♂






















































































尿管憩室 盲管重複尿管 不明 計
男 7 23 o 30
女 7 22 1， 30
計 14 45 1 60
  Table 5． Age
2～75歳






















計 14 45 1 60
片山・ほか：Blind－ending bifid ureter
     Table 6． Side
195





















計 14 45 1 60．例
Table 7． Position

















計 14 46 1 61尿管
Tabie 8． Clinical sympomes Table 9． Complications
腹  痛 21例 結 石
血尿（含む顕微鏡的血尿）
発   熱
尿路感染症
































VVR   同  側
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 Table 10． Treatments































3） Culp OS： Ureteral diverticulum： Classification
  of tuhe 1iterature and report of an authent：c case．
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